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I. План видання підручників
№          








подання  до 
РВГ
Пр.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 101 Шаповалов О.М. 
Навчальний підручник з курсу «Інженерні споруди» (для 
студентів 5 курсу денної , 6 курсу заочної форми навчання 
та для слухачів 3 курсу другої вищої освіти спеціальності 
7.06010101, 8.06010101-"ПЦБ").
укр. 5,0 60 листопад П
2 102 Шутенко Л.М.,  Рудь О.Г.,       
Самородов О.В.,   Гаврилюк О.В.
Учебник Основания. Фундаменты. Геотехника для 
студентов строительных специальностей.
рос. 20,0 60 грудень П
3 206 Станішевський С.О.,               
Коваленко Л.Б..
Вища математика. Модуль 2: Підручник (для студентів 1 
курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 
6.060101 «Будівництво»). 
укр. 6,0 60 жовтень П
4 601 Карлова О.А.
Підручник з дисципліни  «Системи життєзабезпечення 
міст» (для студентів всіх форм навчання напряму 
підготовки 6.030601 «Менеджмент»). 
укр. 6,0 60 жовтень П
5 604
Писаревський І.М., Погасій С.О., 
Андренко І.Б., Поколодна М.М., 
Сегеда І.В. 
Організація туризму. Підручник. укр. 32,0 60 листопад П
